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O presente estudo tem por objeto analisar os efeitos trazidos pela Lei 
Complementar n°. 128/08 que instituiu o Microempreendedor Individual no 
Direito Tributário. Para tanto, fez-se uso de pesquisa do tipo bibliográfica e 
documental interdisciplinar. No primeiro tópico, verificou-se o conceito de 
Economia subterrânea a luz do critério técnico jurídico o que diferencia dos 
termos empregados comumente. Em seguida, no segundo tópico, foi 
pontuado sobre a importância do Governo como instrumento estimulador 
da formalização do Microempresário Individual. Já no terceiro e último 
tópico, buscou-se discorrer sobre o Microempreendedor Individual e as 
inovações no âmbito do Direito do Tributário. Ao final, concluiu-se que, o 
para se efetivar o princípio da Capacidade Contributiva o Governo vem 
otimizando a política de combate a economia subterrânea, buscando 
efetivar ainda mais os preceitos constitucionais que disciplinam a forma de 
tratamento do empreendedor hipossuficiente. 
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